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C. Curriculum Vitae
NAMA : Dedy Shofianto
TTL : Jambi, 15 Desember 1991




- SD Indrokilo, Bantul, Yogyakarta
- SMP N 3 Tabir, Merangin, Jambi




- Juara Katagori Karya Vavorit, Dalam Acara Pameran dan Kompetisi Kriya
Muda Tingkat Nasional”Matra Award 2018-Dimension x Resonance”,
Pendhapa Art Space, Yogyakarta Indonesia
2016
- Juara 3 Redbase Young Artist Award, Redbase, Yogyakarta, Indonesia.
2014
- JUARA 1 LOMBA DESAIN PROTOTYPE KRIYA, FKY KE-26
(Festifal Kesenian Yogyakarta), Yogyakarta, Indonesia.
2013
- Karya terbaik Pameran DIES NATALIS ISI YOGYAKARTA KE -29,
UPT Galeri ISI, Yogyakarta.
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- JUARA 1 LOMBA DESAIN PROTOTIF KRIYA, FKY KE-25 (Festifal
Kesenian Yogyakarta)
- Juara ke3 karnaval “JOGJA FASHION WEEK” di Dinas Pariwisata –
Taman Budaya Yogyakarta, bersama Komunitas Kandang Sapi.
2012
- Karya terbaik Pameran Dies Natalis XXXVII ISI Yogyakarta, UPT Galeri
ISI, Yogyakarta.
DAFTAR PAMERAN TUNGGAL :
2019
- PAMOR, Langgeng art Foundation, Yogyakarta, Indonesia.
2016
- “Evolution”Redbase Foundation, Yogyakarta, Indonesia.
2015
- Kumbang Tanduk Sebagai Dasar Penciptaan Karya Seni Kriya Kayu
Kinetik” Galery R.J Katamsi ISI Yogyakarta, Indonesia.
- “Nyanyian Kumbang Tanduk”, Tirana House, Yogyakarta, Indonesia.
DAFTAR KEGIATAN PAMERAN
2020
- Pameran Daring Solidaritas Perupa Indonesia Lawan Corona,
www.bumbung-seni.id, Indonesia.
- Pameran Daring, Pameran dari Rumah, www.Kemenparekraf.go.id,
Indonesia.
- Pameran Seni Rupa Garuda di Lapangan Garuda Mandala Candi
Prambanan, Yogyakarta, Indonesia.
2019
- PameranSeni Rupa Nusantara KONTRAKSI:
PASCATRADISIONALISME, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta,
Indonesia.
- Pameran Merayakan Optimisme Taman Budaya , Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran INTENTION, PLEASE, Edwin’s Galery, Jakarta, Indonesia.
- Pameran Internasional wood art contemporary, Cheng –Mei ,Taiwan
2018
- Pameran Biennale Jawa Tengah #2 THE FUTURE OF HISTORY, Kota
Tua, Jawa Tengan, Indonesia.
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- Pameran TO THE SOUL Kelompok Jari Ruang Dalam Art House,
Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran BEKRAF ART UNLIMETED, Art Jakarta 2018, Grand
Ballrom The Rits Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta, Indonesia.
- Pameran UNDAGI II, Taman Budaya , Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran Seni Rupa APERI Asosiasi Perupa Indonesia, Jogja Expo Center,
Yogyakarta, Indonesia.
2017
- Pameran MATTERS: LAYER OF MEANING At Orbital Dago, Bandung,
Indonesia.
- Pameran ROOTED IN ART : A LASTING FOOTPRINT Gaia Cosmo
Hotel, Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran ANTRO PHOSOPHY, Paralel Events, Biennale Jogja XIV
Galeri Pascasarjana ISI Yogyaarta, Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran Besar Seni Rupa #5 HUELE, Taman Budaya Karang Panjang
Ambon, Maluku, Indonesia.
- Pameran Special Section BEKRAF Emerging Artis Art Jakarta 2017,
Grand Ballrom The Rits Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta, Indonesia.
- Pameran Kecil itu indah 15, Edwin’s Galery, Jakarta, Indonesia.
- Pameran Seni Rupa Nusantara 2017 Rest AREA” Perupa Membaca
Indonesia”Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Pameran Contemporary art and social turbulence, Edwin’s Galery, Jakarta,
Indonesia.
2016
- Pameran Besar Seni Kriya UNDAGI, Jogja Galery, Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran Redbase Young Artist Award 2016, Jogja Gallery, Yogyakarta,
Indonesia.
- Pameran Redbase Young Artist Award 2016, Redbase Foundation,
Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran LOREM IPSUM : SISYPHUS AND THE STONE, Sangkring
Art Space, Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran DIA-LOG Jago Tarung Yogyakarta, Dusun Jogja Village Inn,
Yogyakarta, Indonesia.
2015
- Pameran Dies Natalis, Universitas Gajah Mada Gamaart exhibition,
Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran Serendipity Manner , MAF (Masriadi Art Foundation),
Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran perupa muda FKY 27 “LARAS SINAWANG’’Sasono Hinggil,
Yogyakarta, Indonesia.
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- Pameran 28 tahun anniversary MAC Djogja, Gedung Graha Timur Gor
Amongrogo Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran Tugas Akhir “Kumbang Tanduk Sebagai Dasar Penciptaan Karya
Seni Kriya Kayu Kinetik” Galery R.J Katamsi ISI Yogyakarta, Indonesia.
2014
- Pameran Dies Natalis ISI Yogyakarta ke-30 Galeri Ajiyasa ISI,
Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran FKY(Festifal Kesenian Yogyakarta) KE-26, Pasar Ngasem,
Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran FKI KE-8 ( Festifal Kesenian Indonesia) Gedung Rektor
ISI ,Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran RUPA-RUPA SENI RUPA “Nandur Srawung” Taman Budaya,
Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran Available space project “ Visual Art Exbibition’’ Art
Merchandise, Hotel cantya, Yogyakarta, Indonesia.
2013
- Pameran “NGGERESULO” Jogja Galeri, Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran Rupa 2 kota bertajuk “Lempuyangan –Pasar senen” ,Galeri Cipta
2, TIM Jakarta, Indonesia.
- Pameran Seni Kriya Nasional ‘’ Surprise #7 ” Universitas Negri Malang,
Jawa Tengah, Indonesia.
- Pameran FKY 25 ( Festifal Kesenian Yogyakarta) ,Pasar Ngasem,
Yogyakarta, Indonesia.
- Pameran Dies Natalis ISI Yogyakarta ke-29 UPT Galeri ISI, Yogyakarta,
Indonesia.
2012
- Pameran ‘’Gren Garden #4”, Jurusan Kriya, FSR, ISI,Yogyakarta,
Indonesia
- Pameran Dies Natalis XXVIII ISI Yog.yakarta, UPT Galeri ISI,
Yogyakarta, Indonesia.
- Karya instalasi bersama komunitas kandang sapi di Jogja Blues Explosion
#2, Jogja National museum, Yogyakarta, Indonesia.
- Karnaval “JOGJA FASHION WEEK” di Dinas Pariwisata-Taman
Budaya,Yogyakarta, Indonesia.
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DAFTAR KEGIATAN WORKSHOP DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
1. ANGGOTA P3WILSEN “Diverifikasi Produk Kayu, Keramik dan
Batik di Kec. Jepon, Blora, Jawa Tengah”, 2013
2. Workshop Pemanfaatan Limbah Potongan Mebel Menjadi Kalung dan
Anting, Dalam Pameran ROOTED IN ART : A LASTING
FOOTPRINT Gaia Cosmo Hotel, Yogyakarta, Indonesia, 2017
DAFTAR KEGIATAN PENELITIAN
1. Tim pembantu tugas pelaksanaan Penelitian Skema Setrategi Nasional
(STRANAS) dengan Judul “Inovasi Kerajinan Kulit Tersamak dengan
Teknik Tatah Timbul dan Cap dengan Motif Batik Tradisional” 2014
2. Tim pembantu tugas pelaksanaan Penelitian Skema Setrategi Nasional
(STRANAS) dengan Judul “Inovasi Kerajinan Kulit Tersamak dengan
Teknik Tatah Timbul dan Cap dengan Motif Batik Tradisional” 2015
AKTIFITAS DAN PENGALAMAN BERWIRAUSAHA
1. Mahasiswa wirausaha isi yogyakarta dalam Program Mahasiswa
Wirausaha, aktif tahun 2013 samapai sekarang
AKTIFITAS DAN PENGALAMAN ORGANISASIAN
1. Anggota (Unit Kegiatan Mahasiswa) UKM SASENITALA, aktif 2010
sampai sekarang.
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kriya, di bidang minat
dan bakat, tahun 2013-2014
3. Anggota APERI Asosiasi Perupa Indonesia, 2017 sampai sekarang.
DAFTAR KEGIATAN PEMBICARA SEMINAR
1. Memperingati Sumpah Pemuda, Kreasi Nusantara : Karya Muda
Yogyakarta bersama shopee, Sinergi Co Working Space, Yogyakarta,
Indonesia, 2018.
DAFTAR KEGIATAN SEMINAR
1. Seminar Nasional “Mahasiswa Dan Multidisiplin Ilmu Dalam
Pengabdian Masyarakat” 2012
2. Seminar Akademik Pesrta Latihan Keterampilan Manajemen
Mahasiswa, 2012
3. Seminar Internasional Pekan Seni Kriya“Traditional touch creatifity in
global appretation” 2012
4. Seminar UKM KMI “Budaya Visual Dan Perubahan Global” 2013
5. Seminar “Bincang Desain dan Sosialisasi Reka Baru Desain Indonesia
2013” 2013
6. Teknologi Informasi & Komunikasi Bagi Generasi Millenial, Ros-in
Hotel, Yogyakarta, 2019
7. Pekan Seni Media “Media dan Anak Muda’’, Taman Budaya
Kalimantan Timur 2019
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